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Аннотация: Целью данного исследования является разработка реко-
мендаций по преодолению посткризисных явлений для предприятий ка-
бельного производства и стратегии дальнейшего развития. Объектом рабо-
ты являются ведущие предприятия РФ, выпускающие кабельно-
проводниковую продукцию. В ходе исследования были определены основ-
ные факторы, влияющие на деятельность кабельных компаний, проанали-
зирована динамики объема производства кабельной продукции за послед-
ние 11 лет, выделены проблемы, возникшие в связи с кризисом и вступле-
нием России в ВТО, предложены пути дальнейшего стратегического раз-
вития. 
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Мировой финансово-экономический кризис достаточно сильно 
повлиял на кабельную промышленность России. Наиболее серьезно 
кризис затронул производство телекоммуникационных кабелей, а 
именно оптических кабелей связи [1]. Основными пользователями 
оптических кабелей являются операторы технологической свя-
зи(13%), ОАО «Ростелеком» (18%) и операторы мобильной связи 
(30%). Основная проблема представляет собой значительный спад 
спроса на кабельно-проводниковую продукцию и, как следствие, 
снижение объемов производства. Уменьшение спроса на проводнико-
вую продукцию привело к избыточному предложению на рынке и, 
как следствие, к падению цен на них. Это повлекло за собой аннули-
рование производственных заказов, вывод из эксплуатации средств 
производства и рост долгов[2]. 
 Объемы производства кабельной продукции уменьшились в 2 
раза. Заводам, которые имели стоки меди и алюминия, пришлось рас-
продавать их по низким ценам. Модернизации на заводах, вкладыва-
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ние денежных средств в схожие отрасли были прекращены в связи с 
кризисом. Проследить динамику производства можно на примере оп-
тического кабеля (рис. 1).  
Из диаграммы четко видно, что до 2004 г. наблюдался относи-
тельно стабильный показатель производства кабелей. В последующие 
годы наблюдается достаточно резкий рост выпуска. Пик объема про-
изводства пришелся на 2008 г. В 2009 г. показатель упал на 1020 тыс. 
км. производимого кабеля (специфика машиностроительного произ-
водства в том, что последствия кризисных явлений экономики отра-
жаются с некоторым временным запозданием). Можно отметить не-
значительный рост в 2010 г. на 240 тыс. км. кабеля, в 2011 г. еще на 





















































Рис. 1. Динамика производства оптического кабеля российскими заводами 
за период 2000-2011 гг. 
 
Также продолжается снижение объемов производства кабеля свя-
зи телефонных, станционных, распределительных до 60% [2]. Изме-
нение цен на металл, валютных котировок оказывают прямое влияние 
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на цену кабеля. В настоящее время ситуация сбалансировалась и не 
наблюдается резких и больших скачков в цене на данную продукцию.  
Специалисты говорят о том, что кризис в кабельной промышлен-
ности России достиг «дна» и сроки выхода из рецессии не определе-
ны [1]. Тем не менее, в этот сложный период для кабельной промыш-
ленности России удалось сохранить все заводы, и выпуск продукции 
продолжает осуществляться на уровне международных стандартов 
[3]. В настоящее время большое внимание уделяется развитию ка-
бельных изделий с изоляцией из сшитого полиэтилена [5]. Также но-
вейшими разработками является выпуск кабелей повышенной пожа-
ростойкости, с помощью использования материалов с низким уров-
нем дымо- и газовыделения, не содержащие галогенов [4]. 
Рост выпуска оптических кабелей наблюдался с августа 2011г., 
однако с октября началось снижение объемов их выпуска. В декабре 
на 10 российских заводах произведено 12,3 тыс. км. оптических кабе-
лей или 346,7 тыс. км. в пересчете на волокно. Снижение объемов в 
декабре 2011 г. по сравнению с ноябрем – составило 16% по кабелю и 
19% по волокну.  
В связи с вступлением России в ВТО возникла угроза для кабель-
ной промышленности России. Согласно «Соглашению по беспо-
шлинной торговле товарами информационных технологий» на воло-
конно-оптический кабель вводятся нулевые пошлины. Это может 
привести к неконкурентоспособности кабеля, выпускаемого россий-
скими производителями [6].  
В связи с вступлением России в ВТО возникла проблема, связан-
ная с защитой интеллектуальной собственности. Производящаяся 
продукция патентуется исключительно на внутреннем рынке России, 
так как для кабельной промышленности России такая продукция яв-
ляется инновационной, но произведена такая продукция с помощью 
иностранного оборудования с использованием материалов, имеющих 
зарубежные аналоги, поэтому иностранные компании могут предъя-
вить иски по вопросу незаконного использования интеллектуальной 
собственности.  
Снижение уровня ставок на ввозные пошлины могут привести [6]: 
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- к снижению поступлений в бюджет на 36 млн. долларов США 
ежегодно к концу переходного периода; 
- к увеличению роста импорта из стран Юго–Восточной Азии и 
соответствующего замедления темпов роста, а по некоторым позици-
ям к падению производства кабельных изделий в России. 
Последствия кризисных явлений для производства кабельно-
проводниковой продукции возможно оптимизировать следующими 
способами.  
1. Расширить использование отечественной продукции, напри-
мер LAN-кабеля, который в настоящее время составляет лишь около 
5-10% (низкий процент вызван демпингом производителей Юго-
Восточной Азии и засилье «серого» импорта) [4] с помощью. Для это-
го необходимы инвестиции в производства, которые используют ка-
бельную продукцию (широко использует кабельную продукцию – 
ОАО «РЖД», Московский Метрополитен [7]); расширение номенклату-
ры производства продукции с системой гибких цен; улучшение качест-
ва производимой продукции с помощью соблюдения предприятиями 
норм сертификации; снижение продаж контрафактной продукции с по-
мощью продажи легальных изделий через специализированные магази-
ны, открытые заводами, с использованием рекламы (в настоящее время 
такие магазины не пользуются популярностью среди потребителей в 
связи с отсутствием информации об этих магазинах [8]). 
2. Увеличить экспорт кабельно-проводниковой продукции. В 
настоящее время экспорт составляет лишь18% в такие страны, как 
Иран, Китай, некоторые страны СНГ, Финляндия. 
3. Необходимо техническое перевооружение заводов кабельной 
промышленности для повышения технического уровня кабельных из-
делий [6]. 
4. Исключить из «Соглашения по беспошлинной торговле това-
рами информационных технологий» волоконно-оптический кабель, 
сохранив действующую ставку в 15% [6]. 
5. Снижение процентной ставки предоставляемых кредитов для 
кабельных компаний. 
6. Необходимо разрабатывать продукцию, которая не будет 
иметь аналогов за рубежом для избегания нарушения прав интеллек-
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туальной собственности. Разработкой может заниматься ВНИИКП 
(Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструктор-
ский и технологический институт кабельной промышленности). 
 Предложенные мероприятия позволят компаниям, выпускаю-
щим кабельно-проводниковую продукцию достичь объемов докри-
зисного производства, а также занять прочные позиции на отечест-
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